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Учитывая тенденцию к увеличению заболе­
ваемости сифилисом на протяжении нескольких 
последних лет, мы решили проследить особенно­
сти и характер течения беременности у женщин, 
больных или бывших в контакте с данной вене­
рической инфекцией.
Проведя анализ 186 историй родов, произо­
шедших в специализированном отделении 3-й 
городской клинической больнице г.Минска, вы­
яснено, что в 80 случаях сифилис был выявлен во 
время беременности.
По паритету беременности в 95 случаях она 
была первой, а в 91 случае — повторной. По пари­
тету родов в 143 случаях это были первые, а в 50 
— повторные. Почти у половины исследуемых 
больных родам сопутствовали самопроизвольные 
и медицинские аборты. Так, в 17 случаях имели 
самопроизвольные, а в 59 — произведены меди­
цинские аборты. Обращает внимание, что в 10 
случаях была зафиксирована антенатальная гибель 
плода. Что в свою очередь составило 5,4% от всех 
родов в данной исследуемой группе.
Анализируя характер течения беременности, 
было обнаружено, что в ПО случаях из 186 имели 
место осложнения беременности. Так, угроза пре­
рывания беременности зафиксирована в 57 случа­
ях, нефропатия беременных -  в 28, водянка бере­
менных — в 23, пиелонефрит беременных выявлен 
в 20 случаях, ранний токсикоз -  в 3 случаях, а 
сепсис — в 1 случае.
Изучая влияние сифилиса на течение бере­
менности и родов, мы исследовали также и сопут­
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ствующие экстрагенитальныс заболевания, кото­
рые могли в той или иной мере повлиять на тече­
ние и исход беременности в данной исследуемой 
группе больных.
Было выявлено, что сопутствующие экстраге- 
нитальные заболевания имели 129 женщин из 186 
исследуемых. Из них заболевания сердечно­
сосудистой системы — у 13 человек, острые рес­
пираторные и заболевания дыхательной системы 
-  у 50, болезни мочевыделительной системы — у 
21 женщины, миопия -  у 34, ЛОР-болезни имели 
14 исследуемых, анемии беременных — в 109 слу­
чаях, болезни желудочно-кишечного тракта выяв­
лены у 8 больных, эндокринные заболевания про­
слежены у 40 беременных, варикозное расшире­
ние вен — у 3 больных, кожные болезни обнару­
жены у 6 женщин, носительство патогенной фло­
ры отмечено у 11 человек, заболевания других 
нозологических групп отмечены у 8 больных, со­
четание двух и более заболеваний отмечено в 100 
случаях.
Анализируя данные о перенесенных ранее за­
болеваниях получены следующие результаты: ги­
некологическими заболеваниями ранее страдали 
108 женщин, хирургическим вмешательствам под­
верглись 44, болезнь Боткина отмечена в 20 слу­
чаях, а частыми простудными болеют 43 человека, 
болезни других нозологических групп имели ме­
сто в 15 случаях.
Таким образом, можно сделать вывод, что 
сифилис является частой причиной прерывания 
беременности и антенатальной гибели плода, в то 
же время частота осложнений беременности и 
рсдов, количество экстрагенитальных заболева­
ний, за исключением анемий, существенно не 
отличается от общего процента популяции.
